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く春期＞2009年５月１１日～2009年７月１７日
コース概要
・末習から上級までの、日本語学習を希望する学生、研究者とその成人家族を対
象とする。
・常三島、蔵本、新蔵の三つのキャンパスで実施する。秋期は、蔵本と新蔵のみ
開講した（常三島キャンパスの校舎改修工事のため)。
・希望者には参加証書を発行する。
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2．コーディネーター：橋本智
3．実施概要
開講クラス及び使用教材
Ａ１・Ａ２「みんなの日本語初級Ｉ」
Ｂ１ｏＢ２「みんなの日本語初級Ⅱ」
Ｃｌ「J-ブリッジ」「みんなの日本語中級I」
，「中級日本語文法要点整理ポイント２０」
「日本語能力試験２級聴解問題」
受講者数
受講者総数137名（申し込み人数161名）
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・蔵本キャンパス（教室：蔵本会館第２集会室）
く秋期＞2009年１０月１９日～2010年２月２日
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平成21年度春期開講状況2009年５月１１日～2009年７月１７日
・常三島キャンパス（教室：総合科学部１号館国際センター教室１．２）
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・新蔵キャンパス（日亜会館２階国際センター講義室2）
5．平成21年度秋期開講状況2009年１０月１９日～2010年２月２日
・蔵本キャンパス（蔵本会館第２集会室）
・新蔵キャンパス（日亜会館２階国際センター講義室２．図書資料室）
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